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规定 (以下简称 法院调解规定 )。 2006年 10
月,最高人民法院要求各级法院,必须确立新时期司
法调解工作的三个目标: 案结事了、胜败皆服、定纷






调, 当判则判, 调判结合, 案结事了 的十六字原则。
2007年 3月, 最高人民法院 关于进一步发挥诉讼
调解在构建社会主义和谐社会中积极作用的若干意
见 (以下简称 诉讼调解意见 )总结各地诉讼调解
实践中行之有效的做法, 提出了 充分发挥各级人
民法院诉讼调解工作的主动性和积极性 创造性
地开展诉讼调解工作 的要求。2009年 3月 9日,
最高人民法院公布了 人民法院第三个五年改革纲













中多方参与的调解机制。 2010年 6月, 最高人民法
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勋爵 ( LordW oolf)提出了 尽可能避免诉讼 ( litiga-
tion w ill be avo ided wherever possib le) , 少一些对

















面: ( 1)诉讼量激增, 积案严重,一些国家的法院出
现了超负荷运转态势, 甚至出现所谓的 诉讼爆







法律职业者; ( 5)在许多情况下, 判决结果不符合情















































































































































































































































































由于法院调解不必拘泥于经过 裁剪 或者 加工
才能纳入判决框架的个案本身, 从而可以使法官不
必过于机械地 受制于 当事人提出的诉讼请求和














































































会通过的 民事调停法 ( 1974年有过部分修改 )将
家事事件和劳动事件以外的所有民事纠纷均纳入民
事调停的管辖范围。家事调停则规定在 家事审判
































































































































足够 大的可能性, 何谓适宜调解的纠纷类型, 本
身就是个涉及价值判断、难以量化的标准。
在我国, 2003年 12月 1日起施行的最高人民
法院 关于适用简易程序审理民事案件的若干规
7
定 (以下简称 简易程序规定 )明确规定, 以下六
类民事案件在开庭审理时应先行调解: ( 1)婚姻家
庭纠纷和继承纠纷; ( 2)劳务合同纠纷; ( 3)交通事
故和工伤事故引起的权利义务关系较为明确的损害





































































































件, 2008年 1 6月为 190件, 案件类型增加到 28
种,其中劳动争议、买卖合同、借款合同、知识产权四





































































50多个县 (市、区 )近 60%的基层法院在立案大厅
设立了人民调解窗口, 年调处纠纷达 6000多件。
2009年 8月 18日, 浙江省高级人民法院、浙江省司
法厅联合下发 进一步加强诉调衔接机制建设的若



















































































































许多地方制定了专门规范委托调解的文件,如 宣城市中级人民法院、宣城市司法局关于民事案件委托人民调解的实施办法 ( 2008
年 11月 4日 )、山西省高级人民法院、山西省司法厅关于民事案件委托人民调解组织调解的若干意见 (试行 ) ( 2008年 1月 30日 )以及上海
市松江区人民法院 关于民事案件受理后委托人民调解委员会先行调解的若干操作规程 (试行 ) ( 2003年 6月 ) ,而专门规范协助调解的地方
文件我们目前尚未见到。值得注意的是,上述三个文件在内容上都强调了在庭前或立案阶段由法院委托调解组织调解民事案件。



















































































计划 ,载 人民法院报 2008年 10月 22日第 1版。
如上海市杨浦区的社区法官,参见李劼等: 立足基层求创新,化解矛盾促和谐 上海市杨浦区人民法院大学习、大讨论活动纪实 ,载
人民法院报 2008年 8月 12日第 4版。
如湖北襄樊的乡镇综治维稳联动中心,参见王洪、吴小松: 襄樊 诉调对接 调出新气象,民事受案下降,越级上访减少 ,载 人民法院
报 2008年 7月 2日第 2版。
如南京市雨花台区人民法院整合基层组织、其他职能部门解纷资源构筑的社会调解网,参见赵兴武等: 一片丹心润雨花 南京市雨花
台区法院服务小康社会建设纪实 ,载 人民法院报 2008年 3月 25日第 7版。
如杭州市西湖区人民法院与区司法局的联席会议制度,参见余建华等: 杨柳绽绿见春意 杭州市西湖区法院司法为民纪实 ,载 人



























































否转入诉讼; ( 2)调解员除由法官充任外, 往往还包




























很多法律实务界人士对此都有相同的看法,参见陈丽云、张勤: 工伤事故案件不宜庭前调解 , 载 江苏经济报 , 2004年 6月 2日。
文中作者自 简易程序规定 施行以来,办理了数件工伤事故案件,均无例外地适用了调解前置程序, 然而却没有一起案件是通过庭前调解结
案的。作者认为,在简易程序中规定调解前置程序,出发点是好的,但还应充分考虑到实践操作的妥当性。
外国立法者采取各种措施鼓励律师参与调解并促成当事人和解。例如在德国, 1994年颁布的 费用修正法 ( Th e C ost Am endm ent)特
别规定,如果律师能够促成当事人达成庭外和解,则可在法律规定的全额律师费之外,再收取 50%的 和解费 ( the sett lem en t fee)。参见齐树











由选择的辅助程序, 当事人要根据 实体利益 和






















































































一类是与法院无关的 社会主导 ADR ,即争议的主
体直接寻求诉讼外的其他纠纷解决渠道而不是诉讼





































;陕西省采用 五心法 调解民商事案件, 形成














































































仲裁、简易陪审团审理、早期中立评估等 ) , 结合我
国实际情况,创设新的纠纷解决途径; 最后, 处理好
法院附设 ADR与诉讼程序的衔接,既要避免审判因
法院附设 ADR而受到影响, 又要协调 ADR向诉讼
程序的转换。
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